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– 
S 
obzirom na trend starenja sta-
osoba starijih od 65 godina) uoèena 
je potreba uvoðenja dodatnih pro-
grama i aktivnosti kako bi se poboljšala 
zapoèelo još šest domova kojima je osnivaè 
je lokalnu zajednicu prilagoditi potrebama 
njihovom povezivanju sa zajednicom, èime 
se sprjeèava ovisnost o drugima i socijalna 
kao ustanove socijalne skrbi, koji se primarno 
bave tercijarnim oblikom skrbi, po prvi su 
put u svoje djelovanje ukljuèili niz preven-
tivnih aktivnosti što je doprinijelo otvaranju 
ustanova u lokalnoj zajednici tijekom cijele 
se  kako se korisnici osjeæaju znatno manje 
u aktivnostima doprinijelo je osjeæaju veæe 
ukljuèivanje u aktivnosti uspješnije zadovol-
na njihovo sudjelovanje u drugim aktiv-
sveukupnom stanovništvu Hrvatske, dok je 
za zaštitu zdravlja starijih osoba - Centra 
-
godina, za razliku od europskog prosjeka 
centara unapreðuje se izvaninstitucijska 
skrb za starije u lokalnoj zajednici gdje 
povezanošæu s domovima za starije, a pri 
tom je moguæe izbjeæi postojeæu pasivnost 
osoba pomoæu koncepta zdravog, aktivnog 
su multifunkcijski centri izvaninstituci-
jske skrbi koji se èesto nalaze upravo u 
su funkcionalno sposobnim i funkcionalno 
onesposobljenim starijim osobama, a cilj 
u kontinuiranom osiguranju primjerenih 
rješenja u zdravstvenoj i socijalnoj skrbi za 
domovima za starije i nemoæne osobe: 
ortopedskih i drugih pomagala, kultur-
no-rekreacijske i radno-terapijske aktivnosti, 
moguænosti za svakodnevnu pomoæ, njegu, 
rehabilitaciju i dostavu obroka u prebivalištu 
korisnika, teèajeve za pripremu za starost i 
mirovinu, radionice i stvaraonice za starije 
-
arnog tima u gerontološkim centrima su: 
-
modela  bilo je ostvarenje trajnog una-
preðivanja zaštite zdravlja starijih osoba 
u odnosu na dostupnost, uèinkovitost, 
primjerenost i racionalnost  u osiguranju 
veæeg broja korisnika u institucijskoj skrbi 
srednje starosti u duboku starost te da je 
-
model uspješne prakse za starije ljude“, 
edukacijsko znaèenje i krucijalnu ulogu 
inovacijskog modela gerontoloških cen-
tara u promociji zdravog aktivnog i pro-
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